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NOTES ON THE GILGIT MANUSCRIPT OF THE CANDRAPRABHAVADANA 
JENS-UWE HARTMANN 
Among the G i l g i t m a n u s c r i p t s reproduced by RAGHU VIRA and LOKESH 
CHANDRA i n t h e i r f a c s i m i l e e d i t i o n * , t h e r e i s a fr a g m e n t a r y Avadana 
2 
c o l l e c t i o n which LOKESH CHANDRA has a s s o c i a t e d w i t h the well-known 
c o l l e c t i o n of the Bivyävadäna. The homogeneous s c r i p t , the i d e n t i c a l 
number of l i n e s on a l l f o l i o s , and - p o s s i b l y - the c o r r e s p o n d i n g s i z e 
3 
of the leaves a l l suggest t h a t the d i f f e r e n t t e x t s formed p a r t o f on« 
c o l l e c t i o n . A part from t h a t , t he s t o r i e s , i n so f a r as they are com-
p l e t e , g i v e n e i t h e r t i t l e s nor colophons, and t h e r e i s no h i n t e i t h e r 
as t o the t i t l e of the c o l l e c t i o n , i f any, 01 t o the numbers of the 
preser v e d avadänas. Fragments are s t i l l e x t a n t of a t o t a l o f s i x ava-
dän<Z8, a l l of which have a p a r a l l e l i n the Divyävadäna; they comprise 
the f a c s i m i l e nos. 1432 - 1517 and are arranged by LOKESH CHANDRA i n 
the f o l l o w i n g o r d e r : 
1432 - 51 p a r t s of the Mändhäta-avadäna (Dv no. 17) 
1452 - 83 b e g i n n i n g of the Dharmaruci-avadäna (Dv 18) 
1484 - 85 one f o l i o of the Jyotiska-avadäna (Dv 19) 
1486 - 87,4 end o f the Sanasodgata-avadäna (Dv 21) 
1487,4 - 1507 complete Candraprabha-avadäna (Dv 22) 
1508 - 17 p a r t s of the PämSupradäna-avadäna (Dv 26) 
Since the f o l i o s , however, are a l l damaged w i t h o u t e x c e p t i o n on the 
l e f t s i d e and since t h e r e f o r e , a p a r t from the end of t h r e e numbers i n 
the Candraprabha-avadäna ( e n d i n g w i t h 5, 7, and 8 on the f a c s i m i l e 
nos. 1500, 1504, and 1506) a l l f o l i o numbers are m i s s i n g , the a r r a n g e -
ment o f the s i n g l e avadänas by LOKESH CHANDRA i s not c e r t a i n . Only the 
suc c e s s i o n of Sahasodgata-avadäna and Candraprabha-avadäni can be d e f -
i n i t e l y e s t a b l i s h e d , as the end of the former and the b e g i n n i n g of the 
l a t t e r a r e found on the same f o l i o (no. 1487). 
The o n l y t e x t among those s i x which has been c o m p l e t e l y preserved i s 
the Candraprabha-avadäna, i # e . , t h e s t o r y of King Candraprabha who 
s a c r i f i c e s h i s own head a t the r e q u e s t of a ma l e v o l e n t Brahman. Judg-
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i n g from the number of i t s d i f f e r e n t v e r s i o n s , the s t o r y enjoyed con-
s i d e r a b l e p o p u l a r i t y ; the f o l l o w i n g data r e l a t i n g to i t s s e v e r a l t r a -
4 d i t i o n s can be e s t a b l i s h e d : 
I , V e r s ions closel.y connected w i t h the t r a d i t i o n of the G i l g i t manu-
s c r i p t : 
a) Candraprabhabodhisattvaoaryävadäna, Dv no. 22, pp. 314-28, and 
VAIDYA pp. 194-203. 
b) Candraprabhabodhisattvävadäna, no. 8 i n Divyävadäna-mälä; de-
• c r i b e d by R a j e n d r a l a l a MITRA, The S a n s k r i t Buddhist L i t e r a t u r s 
of Nepal>,Calcutta 1882, pp. 304-16. According t o the summary 
(p . 3 1 0 ) , the s t o r y agrees c o m p l e t e l y w i t h the t r a d i t i o n of the 
Divyävadäna, except f o r seeming d i s c r e p a n c i e s which most proba-
b l y are due t o the t r a n s l a t o r . 
c) Zla 'od k y i r t o g s pa b r j o d pa 
Tibetan T r i p i t a k a , Peking E d i t i o n (abbrev. TTP), Mdo sna tshogs 
32 ke, 24r3 - 33v3. T r a n s l a t e d by Dharmasribhadra and §es-rab-
legs- p a , r e v i s e d by Rin-chen-bzan-po. As s e v e r a l works were 
t r a n s l a t e d t o g e t h e r by Rin-chen-bzan-po and Dharmasribhadra 
(TTP nos. 83, 967, 2535 e t c . ) , ca. 1000 A.D. can be e p t a b l i s h e d 
as the date of the t r a n s l a t i o n . Short summary by Alexander CSOMA 
DE KOROS, A s i a t i a Researohes V o l . XX, C a l c u t t a 1836, p . 4 8 2 f f . -
Analyse du Kandjour, Annales du Musee Guimet V o l . 2, P a r i s 1881, 
p . 2 8 6 f f . ( t r a n s l a t i o n by L. FEER). 
d) Fo shuo yüeh kuang p 'u sa ohing 
Taisho T r i p i t a k a (abbrev. T) 166, V o l . I I I , pp. 406b - 408b -
NANJIO 852. T r a n s l a t e d d u r i n g the age of the N o r t h e r n Sung Dynas-
t y (960 - 1126 A.D.) by F a - t ' i e n (vfc ^  ) who a r r i v e d from C e n t r a l 
I n d i a i n 973 A.D. and d i e d i n China i n 1001 A.D. 
• ) Candraprabhajätaka, no. 5 i n Baribhattajätakamälä 
Cooposed by H a r i b h a t t a ; Michael HAHN, Die Haribhattajätakamälä. 
I . Das Adar&amukhajätaka, Wiener Z e i t s c h r i f t für d i e Kunde Süd-
a s i e n s V o l . 18, 1974, p.48 note 1, w r i t e s about h i s d a t i n g : "Wir 
wissen n u r , daß er nach Aryasüra (ca. 4.Jh.), den er i n Strophe 
2 der E i n l e i t u n g zur Baribhattajätakamälä nennt, und vor der M i t -
t e des 12.Jh., a l s das Werk i n s T i b e t i s c h e übersetzt wurde, ge-
l e b t haben muß. Sprache und S t i l weisen eher zur un t e r e n a l s zur 
oberen Grenze h i n . " 
• Zla 'od k y i skyes pa'i rabs, no. 5 i n Seh ge zabs 'brih pa'i 
skyes pa rabs k y i phreh ba kes bya ba 
TTP Mdo 'grel 92 khe, 2 5 r l - 29v6 - V o l . 128, pp. 172.2.1 - 174. 
1.6. Table of c o n t e n t s i n F.W. THOMAS, Notes from the Tanjur. 6. 
The Jätakamälä of Har-Cbha$ta> Journal of the Royal A s i a t i o Sooie-
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ty 1904, pp. 733-43. 
HAHN p o i n t s to the f a c t t h a t s t o r i e s i n t h r e e o t h e r so f a r un-
pu b l i s h e d Avadäna c o l l e c t i o n s , v i z . no. 46 i n Jätakamälävadänasü-
t r a ( c f . a l s o S e i r e n MATSUNAMI, A Catalogue of the S a n s k r i t Man-
u s o r i p t s in the Tokyo U n i v e r s i t y L i b r a r y , Tokyo 1965, no. 139), 
no. 8 i n Avadänasärasamuocaya and no. 3 i n Bodhisattvajätakäva-
dänamälä are n o t h i n g e i s e but the ve.rsion of H a r i b h a t t a i n -
cluded i n those t h r e e c o l l e c t i o n s , c f . Michael HAHN, Haribhatta 
and Gopadatta: Two Authors i n the Suooession of Aryasüra. On the 
Rediscovery of P a r t s of T h e i r Jätakamäläs, S t u d i a P h i l o l o g i c a 
Buddhica, Occasional Paper S e r i e s I , Tokyo 1977, p.6. The Sans-
k r i t t e x t of t h i s s t o r y has r e c e n t l y been r e d i s c o v e r e d and i s 
going t o be p u b l i s h e d by M. HAHN. Some s t r i k i n g s i m i l a r i t i e s 
between H a r i b h a t t a ' s t e x t and G i l ^ show t h a t the aut h o r had 
knowledge of the t r a d i t i o n r e p r e s e n t e d by G i l . I t should be 
mentioned here, however, t h a t o n l y the M i n i s t e r Mahäcandra ap-
pears, vho i n the end i s i d e n t i f i e d as Säriputra, and t h a t the 
passage d e a l i n g w i t h V i s v a m i t r a has been c o m p l e t e l y o m i t t e d , 
but b o t h these p e c u l i a r i t i e s might be due t o the c o m p a r a t i v e l y 
independent way i n which t h i s a u t h o r has d e a l t w i t h h i s p a t -
t e r n s . 
f ) Candraprabharäjävadäna, no. 48 i n the Mahajjätakamälä or 
Buddhävadänamälä 
Cf. MATSUNAMI no. 285; t a b l e of c o n t e n t s g i v e n by E. LANG, La 
Mahajjätakamälä, Journal a s i a t i q u e , s e r i e 10, t . 19, 1912, pp. 
511-50. 
Thanks to the kindness of P r o f . M. Hahn, I was al l o w e d t o see 
h i s own t r a n s c r i p t of the s t o r y which i s based on the mss. men-
t i o n e d by MATSUNAMI and LANG and on one ms. i n the possession 
of the B i r L i b r a r y , Kathmandu ( c f . Nepäla räjakiya-vtrapustakä-
layastha-pustakänäm brhatsücipatram 7, p t . 2, p. 101; ms. no. 
3/700). E v i d e n t l y the Candraprabharäjävadäna i s a m e t r i c a l l y 
adapted and en l a r g e d V e r s i o n of Dv c o m p r i s i n g a l t o g e t h e r 332 
verse s , i n which a l a r g e number of verses from H a r i b h a t t a ( c f . 
I e) are i n c l u d e d . 
g) Candraprabhävadäna, no. 5 i n the Bodhisattvävadänakalpalatä 
Ed. by P.L. VAIDYA, Avadana-kalpalata of Ks^emendra, Darbhanga 
1959 - Buddhist S a n s k r i t Texts no. 22, V o l . I , pp. 46-50. 
Cömposed by Ksemendra i n 1052 A.D. 
- Zla bafi 'od k y i r t o g s pa b r j o d pa, no. 5 i n Byah ohub sems 
dpa'i r t o g s pa b r j o d pafi dpag bsam gyi 'khri &ih 
TTP Mdo 'grel 93 ge9 27r6 - 3 1 r l - V o l . 128, pp. 297.1.6 - 298. 
4.1. Table of c o n t e n t s g i v e n by Guiseppe TUCCI, Tibetan Painted 
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S a r o l l e , 3 v o l s . , Roma 1949, v o l . I I , p. 448. 
I I . T 202 and v e r s i o n s connected w i t h i t s t r a d i t i o n : 
a) Heien yü ohing ( || j&r ) 
T 202, v o l . I V , pp. 387b - 390b - NANJIO 1322 
T r a n s l a t e d by Hui- c h i a o ^ ) and o t h e r s d u r i n g the age o f 
the N o r t h e r n Wei Dynasty (386 - 543 A.D.). 
- rGyal po z l a 'od k y i s mgo sbyin pa'i l e ' u , no. 22 i n 'Dzahs 
blun zea bya ba'i mdo 
TTP Udo sna tshogs 30 hu, 200v2 - 208v3 - v o l . 40, pp. 82.3.2 -
85.4.3, T r a n s l a t e d by I . J . SCHMIDT, 'Dzahs-blun oder Der Weise 
und der T o r , l v o l s . , L e i p z i g 1843, v o l . 2, pp. 165-83. 
b) Ta fang pien fo pao en ohing 
T 156,5, v o l . I I I , pp. 149b - 150b - NANJIO 431 
T r a n s l a t e d d u r i n g t h e age of the E a s t e r n Han Dynasty (25 - 220 
A.D.); the name of the t r a n s l a t o r i s l o s t . 
c) Ching lü i hsiang (£? $r ) 
T 2121,25, v o l . L I I I , p. 137a - c - NANJIO 1473 
Compiled by Seng-min ^ ) , Pao-ch'ang ( |? c % ) , and o t h e r s 
516 A.D. d u r i n g the age of the L i a n g Dynasty (502 - 557 A.D.); 
a Condensed v e r s i o n of T 156,5. 
I I I . F u r t h e r Chinese p a r a l l e l s : 
a) L i u tu ohi ohing ( * ) 
T 152,1,5, v o l . I I I , p. 2b - c - NANJIO 143 
T r a n s l a t e d by K'ang Seng-hui {Iß. i% ^ ) d u r i n g the age of t h e 
Wu Dynasty (222 - 280 A.D.). 
T r a n s l a t i o n i n £. CHAVANNES, Cinq oents contes et apologuesy ex-
t r a i t s du T r i p i t a k a c h i n o i s e t t r a d u i t s en f r a n q a i s , 4 v o l s . , 
P a r i s 1910-34, v o l . I , pp. 17-19. 
b) P'u aa pen yüan ching ) 6 
T 153,5, v o l . I I I , pp. 62c - 64c - NANJIO 1357 
Compiled by Samghasena; t r a n s l a t e d by the Yüeh-chih l a y f o l l o w e r 
C h i h - c h ' i e n ( ^ ) w i t h the second name Kung-ming ( ^ 0$ ) du-
r i n g the time o f the Wu Dynasty (222 - 280 A.D.). 
Both v e r s i o n s have no connexion w i t h the death of e i t h e r Säri-
p u t r a or Maudgalyäyana. 
The t r a d i t i o n s o f G i l , Dv, T i b and T 166 are c l o s e l y r e l a t e d ; c o r r e -
spondence i n every main p o i n t of the s t o r y , v e r b a l i d e n t i t y of s e v e r a l 
passages, and verses common o n l y t o these v e r s i o n s c o n f i r m the d i r e c t 
r e l a t i o n s h i p . The i d e n t i t y between G i l and T i b i s n e a r l y a b s o l u t e , 
v h i l e T 166 - i f i t i s based on the same S a n s k r i t o r i g i n a l ^ - appears 
t o be an a b r i d g e d paraphrase r a t h e r than a r e a l t r a n s l a t i o n . Dv d i f -
f e r s from t h e t h r e e o t h e r v e r s i o n s i n s e v e r a l p l a c e s ; i n T i b and T 166 
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the Venuvana a t Räjagrha i s mentioned as the l o c a l i t y of the fr<atae-
work s t o r y , the Grdhraküta, however, i n Dv, w h i l e the l o c a t i o n i s o-
a i i t t e d i n G i l . The garden Maniratnagarbha mentioned i n Dv immediately 
a f t e r the d e s c r i p t i o n of the c i t y i s d e s c r i b e d i n the o t h e r v e r s i o n s 
o n l y a t t h a t p o i n t i n the n a r r a t i v e when the k i n g goes t h e r e . The 
verses spoken by the seer V i s v a m i t r a , o n l y paraphrased i n T 166, are 
n e a r l y i d e n t i c a l i n G i l and T i b , but are o n l y p a r t l y r e c o g n i z a b l e i n 
Dv. When the k i n g answers the request of t h e Brahman, he U t t e r s two 
verses i n G i l and T i b ; the second verse i s c o m p l e t e l y m i s s i n g i n Dv, 
wh i l e i n T 166 i t i s i n d i c a t e d i n prose. 
Another perhaps o l d e r t r a d i t i o n i s r e p r e s e n t e d by T 202. Here the 
s t o r y i s used as an e x p l a n a t i o n f o r the premature death of Säriputra; 
consequently, o n l y the m i n i s t e r Mahäcandra i s mentioned by name. Th i s 
gives us some reason t o conclude t h a t the death of Maudgalyäyana i s a 
l a t e r a d d i t i o i i , and t h i s assumption i s co n f i r m e d i f one examines the 
i n f l u e n c e of the m i n i s t e r Mahldhara » Maudgalyäyana on the course of 
a c t i o n . While Mahäcandra p l a y s an i m p o r t a n t p a r t i n the course of the 
s t o r y , Mahldhara c o u l d be o m i t t e d w i t h o u t any break i n l o g i c a l coher-
ence. Only on one s i n g l e occasion does he appear as an a c t i n g person 
9 
alone, i . e . , when h i s dream i s i n t e r p r e t e d , a dream which i s de-
sc r i b e d i n c o m p l e t e analogy w i t h the dream of Mahäcandra; on a l l o t h -
er occasions he i s mentioned t o g e t h e r w i t h Mahäcandra. 
The Brahman, i n G i l e t c . a c t i n g on h i s own, i s ap p o i n t e d by the j e a l -
ous k i n g of a n e i g h b o u r i n g c o u n t r y i n T 202. Both v e r s i o n s are con-
v i n c i n g , and t h e r e f o r e no i n f e r e n c e can be drawn as t o t h e i r mutual 
dependence, because the person c f the neighbour k i n g might have been 
added as w e l l as o m i t t e d i n the course of the t r a d i t i o n . The seer 
V i s v a m i t r a and the verses spoken by him are not mentioned i n any of 
the o t h e r v e r s i o n s . L i k e w i s e , the connexion of Bhadrasilä w i t h Taksa-
sill/Taxilä i s o n l y i n c l u d e d i n the t r a d i t i o n of G i l e t c . This con-
nexion seems t o have been e s t a b l i s h e d a t an e a r l y d a t e , because i t i s 
al r e a d y r e p o r t e d by the Chinese p i l g r i m s . Using the d e s c r i p t i o n g i v e n 
by Hsüan Tsang who v i s i t e d the Stüpa e r e c t e d by Asoka a t t h a t 
p l a c e ' 0 , M a r s h a l l 1 1 i d e n t i f i e s i t as the B h a l l a r Stüpa s i t u a t e d on a 
h i l l n o r t h of the town. Fa Hsien (y& ) , who a l s o v i s i t e d t h i s Stüpa, 
1 2 
even d e r i v e s the name of the c o u n t r y from the severed head , a d e r i -
v a t i o n which seems t o be based on Taksasirä i n s t e a d of Taksasilä. 
1 3 
D i f f e r i n g from the major p a r t of t a l e s i n c l u d e d i n the Divyävadäna , 
t h e present s t o r y has no e q u i v a l e n t i n the vinaya of the Mülasarvästi-
vädin8 
The G i l g i t V e r s i o n p r o v i d e s a c o n s i d e r a b l e number of readi n g s v i t h 
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whose h e l p i t i s p o s s i b l e t o c o r r e c t d i f f i c u l t or u n i n t e t l i g i b l e pas~ 
sages o f the Divyävadäna V e r s i o n . For t h a t r e a s o n , i n t h e f o l l o w i n g a l l 
those r e a d i n g s o f G i l s h a l l be c i t e d which c o n t r i b u t e towards the un-
d e r s t a n d i n g of Dv, or which seem to be w o r t h m e n t i o n i n g by p r o v i d i n g an 
a l t e r n a t i v e r e a d i n g . A l l passages of G i l have been compared w i t h T i b , 
which i s quoted whenevar i t f u r n i s h e s more I n f o r m a t i o n or another a l -
t e r n a t i v e . G i l has b®en b a s i c a l l y t r a n s c r i b e d a c c o r d i n g t o the o r i g i -
n a l r e a d i n g s of the w a n u s c r i p t ; c o r r e c t i o n s are noted o n l y when naces-
sary f o r u n d e r S t a n d i n g . A d e s i r a b l e o u t l i n e of the l i n g u i s t i c and pho-
n e t i c p e c u l i a r i t i e s has been o m i t t e d , as i t seems more or l e s s i m p o s s i -
b l e t o do t h a t witfcotst t a k i n g the r e m a i n i n g f i v e avadänas i n t o c o n s i d -
e r a t i o n . D e t a i l e d I n f o r m a t i o n about t h e type of s c r i p t can be found i n 
Lore SANDER, Valäographisches zu den Sanskrithandschriften der B e r l i n e r 
TurfanSammlung, V e r z e i c h n i s d e r o r i e n t a l i s c h e n H a n d s c h r i f t e n i n Deutsch-
l a n d , Supplementband 8, Wiesbaden 1968, pp. 137-61 and t a b l e s V and 
21-26. An exact d a t i n g of t h i s type seems t o be d i f f i c u l t ; a c c o r d i n g 
t o SANDER, i t was used from the 6 t h up t o the lO t h C e n t u r y at t h e l a t -
e s t ( i b i d . , pp. 1 59f . ) . 
NOTES 
1) G i l g i t Buddhist Manusoripts, p t s . 1-10, Sa t a - P i t a k a S e r i e s 10, New 
D e l h i 1959-74. 
2) i b i d . , p t . 7, nos. 1432 - 1517 
3) Oskar von HINÜBER, Eine Karmaväcanä-Sammlung aus G i l g i t j Z e i t -
s c h r i f t der Deutschen Morgenländischen G e s e l l s c h a f t , v o l . 119, 1970, 
p. 102, draws a t t e n t i o n t o the f a c t t h a t t h e measurements of the f o l i -
os cannot be a s c e r t a i n e d from the a r b i t r a r i l y e nlarged photographs on 
which the f a c s i m i l i a a re based. 
4) Most o f the r e f e r e n c e s are from E. LAM0TTE, Le T r a i t e de la Grande 
Vertu de Sagesse de Nägärjuna (Mahäprajnäpäramitä§ästra), v o l . I , 
Lou v a i n 1944, p.144. 
5) For t h i s i n f o r m a t i o n and f o r many o t h e r v a l u a b l e s u g g e s t i o n s , I am 
g r e a t l y i n d e b t e d t o Prof.M. Hahn. 
6) For t h i s r e f e r e n c e I am i n d e b t e d t o Prof.D. S c h l i n g l o f f , München. 
7) Since a l l these t e x t s were t r a n s l a t e d more or l e s s a t the same t i m e , 
t h i s seems l i k e l y . 
8) This i s suggested by the e a r l y date of tne Chinese t r a n s l a t i o n . 
9) S t r a n g e l y enough, o n l y one of the two e q u a l l y o u t s t a n d i n g m i n i s t e r s 
seems t o be a b l e t o I n t e r p r e t the dream h i m s e l f . 
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10) Thomas WATTERS, On Yuan Chuang'8 Travels i n India (A.D. 629-645), 
D e l h i 1961 ( r e p r . ) , v o l . I , pp. 2 4 4 f f . ; Samuel BEAL, S i - y u - k i . Buddhist 
Records of the Western World. Translated from the Chine94 of Hiouen 
Tsiang (A.D. 629), London 1384, v o l . I , p.138. 
11) John MARSHALL, T a x i l a . An I l l u s t r a t e d Account of Arohaeologioal Ex-
cavations Carried out at T a x i l a ... between the I s a r s 1913 and 1934, 3 
v o l s . , Cambridge 1951, v o l . I , p. 348. 
12) James LEGGE, A Record of Buddhist Kingdoms Being an Account by the 
Chinese Monk Fa-Hien of h i s Travels i n India and Ceylon (A.D. 399-414) 
i n Searoh of the Buddhist Books of D i s c i p l i n e , New York 1965 (Oxford 
1886), p. 32: "Seven d a y s 1 j o u r n e y from t h i s (- Gandhära; my n o t e ) t o 
the east brought the t r a v e l l e r s t o the Kingdom o f T a k s a s i l a , which 
means the 'severed head 1 i n the language of China. Here, when Buddha 
wa* a B o d h i s a t t v a , he gave away h i s head t o a man, and from t h i s c i r -
cumstance the kingdom got i t s name." 
I t should be added t h a t t h i s event a l s o i s l o c a t e d i n ' D r o - t i r , a 
pla c e i n Khotan, a c c o r d i n g t o the "Prophecy about the Land L i " (Li yul 
luh bstan pa), c f . R.E. EMMERICK, Tibetan Texts Concerning Khotan, 
London 1967, p. 39. 
l 3 ) S y l v a i n LEVI, Les elements de formation du Divyävadäna, T'oung Pao, 
s e r i e I I , v o l . V I I I , 1907, pp. 1 0 5 f f . 
14) The events connected w i t h the death of S a r i p u t r a and Maudgalyäyana 
are t o l d i n TTP 'Dul ba 10 de, 224v - 233r - v o l . 44, pp. 92.1.1 -
95.3.7: Maudgalyäyana i s beaten by the T i r t h i k a s ; S a r i p u t r a p e r c e i v e s 
t h a t Maudgalyäyana w i l l d i e soon and puts an end t o h i s own l i f e w i t h 
the h e l p of h i s s u p e r n a t u r a l powers; soon a f t e r Maudgalyäyana a l s o 
d i e s . 
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NOTES ON THE TEXT 
Dv 314 As mentioned p r e v i o u s l y on p. 255, the l o c a t i o n i s o m i t t e d i n 
G i l , w h i l e a c c o r d i n g t o T i b the s t o r y i s t o l d i n the Bamboo 
grove a t Räjagrha. 
Dv 315, 10-11 pärthivämätya-grhapati-sresthi-rästrika-nitimauli-dharä-
näm äväso : G i l 1488,3-4 pärthivä[mätya-grha]pati-sresthi-rä-
strika-nitindharänäm ävä<so>. Based on T i b , "law a b i d i n g " can • • • 
be i n f e r r e d as a p o s s i b l e t r a n s l a t i o n of nltindhara G i l : rgyal 
po dah blon po dah khyim bdag dah tshoh dpon dah yul fkhor gyi 
mi rnams k y i s yohs su gah ba / mi rnams gzuh lugs l a gnas pa / 
P 24v5 "füll of k i n g , m i n i s t e r s , h o u s e h o l d e r s , g r e a t merchants, 
and s u b j e c t s , people l i v i n g a c c o r d i n g t o the laws of the 
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S t a t e " . The Compound nitimaulidhara Dv seems t o be an e r r o n e -
ous e n l a r g e t n e n t o f nitidhara, p o s s i b l y due t o t h e l a t e r u s c o f 
maulidhara (Dv 317,16). 
Dv 315, 19 svädu-svaccha-sitala-jala-paripürna-puskarini- : G i l 
1488,7 nägendra-narendräbhyudgata-sarah-puskarini- " l a k e s , 
pools e t c . , which were v i s i t e d ( n ot sure ; c f . EDGERTON, Dic-
t i o n a r y , pp. 61 f.. ) by Näga and human k i n g s " : k l u ' i dbah po dah 
r i ' i rgyal po las mhon par mthon pa'i mtsho dah vdzih bu ... P 
2 5 r l " l a k e s , pools e t c . sprung from the Näga k i n g and from the 
k i n g of mountains (» Sumeru)". On the one hand, navendra leads 
to t h e assumption of mi'i i n s t e a d of v i f i ; on the o t h e r hand, 
case and verb suggest t h a t k l u ' i dbah po should a l s o be under-
stood as some mountain, which again S u p p o r t s r i ' i . 
Dv 315, 23 The d e s c r i p t i o n of the garden Maniratnagarbha i s found im 
G i l and Tib at a l a t e r p l a c e , c f . note to Dv 325,7. 
Dv 3 16, 2 räjyaisvaryädhipatyam kävitavän svayamprabhuh / na khalu ... 
: G i l 1489,3 räjyaisvaryädhipatyam kävitavän / svayamprabhah 
( c o r r . svayarnprabho) na khalu ... i s c o n v i n c i n g ; a connexion 
w i t h the name of the k i n g i s shown and taken up by na khalu. 
4 
Dv 3 16, 18 suvarnabhery asamtadya ( n o t e 4: Sic MSS.; query bherth 
samtädya) : G i l 1490,1 suvarnabheryah samtädya. O b v i o u s l y 
bheryah is used as Acc. p l . 
Dv 319, 15 nirdoqam (noce 3: Qu. nirdesamt) : G i l K94,6 svapno d r s -
tah vyäkuruta and 1494,7 yädrst ( c o r r . yädrsah) svapnanirdesa 
iti na oirena ... support the c o r r e c t i o n . 
Dv 3 19, 24-25 suvarnabheryas ca* ( n o t e 5: Ex c o n j . suvarnavaidüryaä 
oa MSS.) i s co n f i r m e d by G i l 1495,2 suvarnabheryas ca. 
Dv 320, 4 svapnomapaib most p r o b a b l y raisprint f o r svapnopamais ; G i l 
1495,6 has o n l y svapnais. 
Dv 320, 16 anyataram devapuram nrttagltaväditam : here as w e l l i t 
should be read a c c o r d i n g to G i l 1496,2 abhyantararn devapuram 
nrtta-gita-vädita-&abdena ninäditam as a l r e a d y i n Dv 318,2. 
Dv 321, 9 SPEYER has a l r e a d y shown (Remarks, p. 340), t h a t the ver s e s 
begin w i t h rodanti kinnaraganä. As G i l f u r n i s h e s some by f a r 
b e t t e r r e a d i n g s , the c o r r e s p o n d i n g verses are rendered as a 
whole ( G i l 1497,2-7): 
rudamti kinnaraganä vanadevatäh ca 
dhigdhih k a r o t i {//} amarä gagane sthitäs ca 
candro na bhäti na vibhäti sahasrarasmir 
naivädya väditaravo 'pi nisämyate 'tra // (1) 
Päda a: the metre demands rodanti Dv. 
b: c o r r . dhigdhik 
k a r o t i : a p l u r a l wöuld be necessary, the c o r r e c t form of 
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which i s , however, m e t r i c a l l y i m p o s s i b l e . SPEYER ( i b i d . , p . 
340) changes u t s r j a n t i Dv i n t o the s i n g u l a r u t s r j a t i but 
t h i s does not agree w i t h T i b Iha rnams kyah n i smod par 
byed P 28v5. Several f a c t s p o i n t to an o r i g i n a l of the 
verses i n f l u e n c e d by Middle I n d i a n ( f o r i n s t a n c e the miss-
i n g Sandhi between k a r o t i amarä, verse 1» or patanti anilena 
aniritäni, v e r s e 2 ; l i k e w i s e the m i s s i n g congruence of genera 
as i n pädapaganäh - aniritäni, verse 2, or dhvanir iyam, a l s o 
verse 2 ) , which suggests the m e t r i c a l l y c o r r e c t form karonti 
( c f . GEIGER, PäIi, p. 123 §149, and EDGERTON, Grammar, p. 
207). Probably a t a l a t e r time t h e r e was an att e m p t to r e -
s t o r e a c o r r e c t S a n s k r i t form ( a l s o f o r rudamti, Päda a ) . 
d i naivädyai most p r o b a b l y a l s o i n Dv i n s t e a d of naiva vädya-. 
Päda a and d occur i n MJM i n a s l i g h t l y d i f f e r e n t form as a 
Sloka: 
rudanti karunäläpaih sarvä^ ca vanadevatäh 
näpy e t a r h i mahotsähavädyahabdo nisämyate 
ete f p i pädapaganäh phalapuspanaddhä 
bhümau patanti anilena aniri[tä](ni) 
sam(^rü)yate dhvanir iyam ca yathätibhlmo 
vyaktam b h a v i s y a t i pure vyasanam sughoram // (2) 
b: anilena aniritäni: the meaning seems to be f a r b e t t e r than 
the c o n t r a s t - l a c k i n g pavanair api cälitäni Dv. 
d: sughoram: again more c o l o u r f u l than mahäntam Dv, which i s , 
moreover, i n c o r r e c t i n gender, 
Päda a and c occur a g a i n i n MJM: 
ete 'pi pädapäh sarve phalapuspair viyogitäh 
bhayasabdo f p i prodgttam(\) nünam räjno bhaved v i p a t 
tatkärartena punaväsijanäh samagräh 
sampinditam manasi duhkha[m idam vahanti] 
ukroSatäm anasi baddhakrtägrahastaih 
vaisvaryam apratisamam nivunaddhi väcam // (3) 
a: tatkäranena shows a connexion; i n Dv t h i s verse f o l l o w s 
o n l y as the f o u r t h , b e g i n n i n g w i t h the l e s s i n t e l l i g i b l e 
q u e s t i o n kirn karanam. The pre c e d i n g verse Dv 321,14-18 i n 
SärdGlavikridita metre i s not found i n G i l and T i b ; mention 
of the name Bhadrasilä a l r e a d y h i n t s at the p o s s i b i l i t y of 
a l a t e r i n s e r t i o n . 
For puna- read pura- Dv : groh khyer P 28v7. 
b: vahanti r e s t o r e d a c c o r d i n g to VAIDYA, Divyävadäna : vadanti 
Dv : ' j o g pa P 28v7. 
c: c o r r . utkrosatäm Dv. 
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anasi: u n i n t e l 1 i g i b l e ; Dv reads anibam. T i b cho hes rdebs 
bin lag pa sftih la debs ( r d e b s L) pav byed P 28v7, which 
g i v e s r i s e to the c o n j e c t u r e u r a s i . 
baddhakrtägra-: as u n i n t e l l i g i b l e as ardhakrtägra- Dv; MJM 
has ürdhvakrtägrahastair " w i t h r a i s e d hands" which sounds 
more a p p r o p r i a t e . 
d: MJM has väkyam, o t h e r w i s e the v e r s e i s i d e n t i c a l w i t h Dv. 
vaisvaryam: b e t t e r than aibvaryam Dv. 
candränanäs ca prarudanti näryah 
pauräs ca sarve karunam r u [ d a n t i 
ete payo]dä ninadamty atoyä 
jaläbayäh sosam upägatäb ca // (4) 
a: pädas a and b are o m i t t e d i n Dv and MJM. 
c; MJM e t e 'gamodä vinadant<i> payodä "The clouds t h e r e r e -
sound, unable t o l e t o f f the w a t e r " , 
d: MJM i d e n t i c a l w i t h Dv. 
bosam c o n f i r m s the c o r r e c t i o n Dv 321, note 6. 
upägatäa ca: b e t t e r than amx v r a j a n t i Dv. 
Bailänj vanäni ca dahamti bhrqarn hutäääih} 
adhyäkuläJ} pratigrham manujä rudamti 
bhür naur ilvämbhasi cacä]la aamiranä8tä{h) 
vätäfy pravanti ca kharäih} rajasä vimibväh // (5) 
a: a g a i n pädas a and b are o m i t t e d i n Dv and MJM. 
c: bhür naur ivä° i n s t e a d of the m e t r i c a l l y i m p o s s i b l e bhuvor 
ivä° Dv i s c o n f i r m e d by T i b gru b i i n 8a rnams P 2 9 r l . 
cäcäla: r e s t o r e d a c c o r d i n g t o T i b gyos pa P 2 9 r l ; caväla-
Dv i s e i t h e r a c o r r u p t i o n or a m i s r e a d i n g . T i b , however, 
i s n ot f u l l y r e l i a b l e f o r c o m p l e t i o n s i n t h i s p l a c e as sa 
rnams does not agree w i t h bhür; moreover, t h i s l i n e i s the 
o n l y one i n T i b which does not f o l l o w the metre. 
MJM keeps the T r s t u b h metre: bhüa cäpi säbdhi's c a l a t e 8 a -
sailä "The e a r t h w i t h ponds and mountains i s shaki n g " . 
d: MJM vätäh pravätä rajasä vimihräh. 
ahiväni nimittäni pracuräni h i sämpratam 
ksemäm dibam ato 1 smäkam ito gamtum ksamam bhave[t / / ] 
(6) 
b: pracuräni: i n t e l l i g i b l e as c o n t r a r y t o pravaräni Dv;. i t r e -
places SPEYER's c o r r e c t i o n pravartante (Remarks, p. 341). 
d: c o n f i r m e d , however, i s SPEYER*s c o n j e c t u r e ksamam f o r kaemo 
Dv (Remarks, p. 341) 
MJM i d e n t i c a l w i t h Dv. 
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"The Kinnara crowds are weeping, and so are the f o r e s t deitie«*;
f i e , f i e ' make the immortals s t a y i n g i n heaven» 
The moon does not beam and the one of thousand rays ( t h e sun) 
i s not s h i n i n g ; here not even the sound of i n s t r u m e n t a can be 
heard anymore. (1) 
Those clumps of t r e e s b e a r i n g f r u i t s and blossoms f a l l to the 
ground as w e l l , unmoved by the wi n d . 
C l e a r l y t h i s n o i s e i s heard which resembles a too d r e a d f u l one. 
A tremendous m i s e r y w i l l become e v i d e n t i n the c i t y . (2) 
T h e r e f o r e a l l the townspeople bear t h i s conglomerated misery 
i n t h e i r mind; 
moaning they beat t h e i r b r e a s t s w i t h t h e i r hands*, a speech-
2 
lessness u n p a r a l l e l e d h olds back t h e words. (3) 
Women w i t h moonlike faces weep and a l l c i t i f c e n s c r y b i t t e r l y . 
The clouds t h e r e resound w i t h o u t having w a t e r , and the pon4s 
are n e a r l y d r i e d up. (4) 
F i r e s burn h ü l s and f o r e s t s i n n u m e r a b l y ; i n g r e a t c o n f u s i o n 
people weep i n every house. 
The e a r t h i s shaking l i k e a s h i p on the water moved by the 
wind, and rough winds raixed w i t h dust are b l o w i n g . (5) 
Now the u n f a v o u r a b l e s i g n s are numerous; 
t h e r e f o r e we had b e t t e r raove from here to a f a v o u r a b l e r e g i o n . " 
(6) 
1) T r a n s l a t e d from T i b / oho hes 'debs s i n lag pa s n i h la debs 
(rdebs L) par byed / P 28v7 ; c f . a l s o the note to verse 3, 
päda c. 
2) T i b skra rnams rab tu g r o l z i h P 28v8 "the h a i r c o m p l e t e l y 
undone, ( t h e words are he l d b a c k ) " . 
3 
Dv 322, 22 ohetsyat% ( n o t e 3: Sic MSS.) : G i l 1498,8 o h e t s y a s t t i ; 
p r o b a b l y o n l y the Aksara - s t - has been o m i t t e d i n Dv. 
4 
Dv 322, 26 matsakäsam ( n o t e 4: macchakäsam ABD, gaocha kä&am C.) i s 
con f i r m e d by G i l 1499,2 matsakäsam. 
Dv 323, 20 kirn idänlm präptakälam i t i "What i s now the time f o r ? " : 
G i l 1500,1 (fct)m idäntm präptakäla i t i "What, h i s time has 
come?" : P 30r5 de n i dus k y i s phyin to "This one has been 
reached by the time ( o f d e a t h ) . " : L da n i dus k y i s phyin to 
"Now the time has come.". 
Dv 323, 22 dürena most p r o b a b l y by mi s t a k e f o r G i l 1500,3 dütena : 
pho Has P 30r6 "by a messenger". 
Dv 323, 30 parama-tyäga-prativisistarn tyägam parityaktukämo : b e t t e r 
G i l 1500,7 sarvaparityä(gi) p r a t i v i s i s t a m tyägam p a r i t y a k t u -
kämo . 
Dv 324, 1 yaoohatäm ( n o t e 1: Sic MSS.; query uoyatäml) : yaoyatäm 
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SPEYER, Remarks, p. 341; t h e r e i s no c o r r e s p o n d i n g word i n G i l 
and T i b , o t h e r w i s e the sentence i s i d e n t i c a l . 
Dv 324, 4 Here SPEYER has t r i e d as w e l l to r e s t o r e the verses (Re-
marks, p. 342). Since G i l i s not o n l y p r e f e r a b l e w i t h r e g a r d 
to the r e a d i n g s , but a l s o p r o v i d e s another v e r s e , the whole 
passage i s c i t e d ( G i l 1501,1-4). 
dharme s t h i t o 9 s i vimale subhabuddhisatvah 
sarvajflatäm abhilaqam hrdayena sädho 
mahyam s i r a h s r j a mahäkarunätmaaetah 
sarvasvadänaniratä hi bhavamti satväh // (7) 
a: i n Dv subhabuddhisattva (SPEYER c o r r e c t s t o bodhisattva, p. 
342) and sarvajflatäm have t o be s e p a r a t e d ; the v o c a t i v e i n 
Dv and T i b (byah ahub sems dpa* dge khyod P 30v3 "you e x c e l -
l e n t B o d h i s a t t v a " ) seems to be more a p p r o p r i a t e . T h e r e f o r e 
G i l should be c o r r e c t e d t o -satva as w e l l , 
MJM has parisuddhabuddhe. 
c: °ätmaceta1} : °ägraoetä Dv : °ägraaeto SPEYER : thugs r j e H 
(rje L) bdag flid thugs Idan P 30v3 "possessing a mind the 
s e i f of which i s compassion", which agrees w i t h karunätma-
cetal} G i l . SPEYER's c o r r e c t i o n i n t o the v o c a t i v e i s con-
f irmed. 
MJM ohittvä svayam sakalasattvahitärthahetoh "having c u t 
y o u r s e l f o f f f o r the sake of a l l b e i n g s " . 
d: the l a s t l i n e forms the s u i t a b l e c o n c l u s i o n of the verse 
p r e s e n t i n g a g e n e r a l S t a t e m e n t ; mahyam dadasva mama tosaka-
ro bhavädyah Dv (SPEYER c o r r e c t s i n t o bhavädya) g i v e s the 
im p r e s s i o n of being a m i x t u r e of words and sounds of the two 
l a s t l i n e s of G i l ; moreover, mahyam dadasva o n l y r e p e a t s the 
wish a l r e a d y u t t e r e d i n päda c. The l a s t päda of G i l has been 
t r a n s f e r r e d t o the b e g i n n i n g i n T i b : byah ahub sems dpar 
(dpa* L) dhos po thams aad gtoh la hes dgaf 'gyur P 30v3 "a 
B o d h i s a t t v a i s d e l i g h t e d t o give away e v e r y t h i n g " . 
Candraprabha uvaca // 
p i t u r hy aham yady api oaikaputras 
tathapi me sZrsam idam grhäna 
tvaaointitänäm saphalatvam a s t i 
sirahpradänäd dhi labheya bodhim // (8) 
Candraprabha uväaa: i n Tib and Dv f o l l o w e d i m m e d i a t e l y by the 
sentence " A f t e r the k i n g had heard the u t t e r a n c e of the 
Brahman, d e l i g h t e d and w i t h eyes wide open out of pleasure» 
he s a i d t o the Brahman Raudräksa: . . .", a sentence which i n 
G i l f o l l o w s a f t e r verses 8 and 9. As the r e a c t i o n of the 
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k i n g , however, o f f e r s a s u i t a b l e connexior. w i t h t h e verse o f 
the Brahman, the ord e r of Dv and T i b i s p r e f e r a b l e . I n Dv, 
even the sentence " W e l l , Brahman, the head, the Upper l i m b , 
s h a l l be i m m e d i a t e l y r e c e i v e d i n the r i g h t mannerl" has been 
pl a c e d ahead, but c o n s i d e r i n g the f a c t t h a t i t g i v e s more o r 
l e s s a resume of the two verses sppken by the k i n g , i t seems 
to be more f i t t i n g as the c o n c l u s i o n . 
p i t u r hy ahaxn i s p r e f e r a b l e t o the l e s s i n t e l l i g i b l e p r i y o 
yathä Dv; a c c o r d i n g l y , T i b yab k y i bu g e i g ha P 30v4 "me, 
the f a t h e r ' s s i n g l e son". 
SPEYER's c o r r e c t i o n kharpam Dv i n t o sirsam i s c o n f i r m e d . 
aap'halatvam a s t i : phalam astu etghram Dv " t h e r e s h a l l be a 
f r u i t q u i c k l y " : fbras bur bcas gyur e i n P 30v5 "being p r o -
v i d e d w i t h f r u i t " . 
I n MJM o n l y pädas c and d are found which correspond to Dv 
w i t h one e x c e p t i o n : tacaintitänäm. 
kämarn kariqyami na krtyam anena kimoi<d> 
mastiqkaäonitavasääirasä mama tvam 
(yady arthi)tä tu sirasä tava mämakena 
hanta pratiocha saphalo 1 s t u mamätisargah // (9) 
a: kariqyami i n s t e a d of kariqyami, c f . EDGERTON, Grammar, p. 
134 f o r examples of m e t r i c a l r e d u e t i o n s i n v e r s e s . 
b: mama tvam remains u n i n t e l 1 i g i b l e . The i n t e r p r e t a t i o n na 
krtyam - mamatvam "be not a t t a c h e d t o " would r e q u i r e a l o c a -
t i v e i n s t e a d of the pre s e n t i n s t r u m e n t a l , 
a - d: verse 9 i s c o m p l e t e l y m i s s i n g i n Dv; i n Tib i t o n l y 
shows remote resemblance: na ' t mgo glad (klad L) pa khrag 
dah iag 'di y i s / khyod k y i {kyis L) 'dod pa f i bya ba oi 
yah mi byed kyah / khyer te khyod la ha y i mgo gah dgos gyur 
ba'i / y i d la re ba fbras bcas khyod n i dga' bar sog / P 
30v5~6 "With these my head, b r a i n , blood and f a t , n o t h i n g 
e i s e can be done but to f u l f i l your w i s h . Taking i t you 
s h a l l become happy as soon as your wish f o r t h a t which you 
need, my head, i s p r o v i d e d w i t h f r u i t ! " . 
"You stand f i r m i n the f l a w l e s s Dharma, s h i n i n g B o d h i s a t t v a , 
w i t h a l l your h e a r t d e s i r i n g omniscience, s a i n t . 
Leave me your head, being of g r e a t compassion; because the 
good beings are ones who take d e l i g h t i n g i v i n g away every 
t h i n g . (7) 
Candraprabha spoke: 
I am the o n l y son of my f a t h e r ; y e t , take t h i s head of rnine1 
Your t h o u g h t s are f r u i t b e a r i n g ; may I a t t a i n e n l i g h t e n m e n t by 
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g i v i n g avay t h e head! (8) 
I w i l l f u l f i l your w i s h ; n o t h i n g e i s e can be done w i t h t h i s 
head of mine c o n s i s t i n g of b r a i n , b l o o d , and f a t . 
I f t h e r e i s , however, a wish f o r my head caused by your ego-
c e n t r i c i t y , w e l l t h e n , r e c e i v e i t ; my s a c r i f i c e s h a l l be 
f r u i t b e a r i n g ! (9) 
Dv 32A, 15 maulaya i t i hivaaah patitah : G i l 150I,6 maulih biraathah 
( c o r r . b i r a ^ a t h a l } ) patitah 
Dv 324, 2 1 dhanyäe te puruqä deva ya evam atyadbhutarüpadarbanam vä 
draksyantiti : G i l 1502,1 dhanyäa te puruaä loke ye devam puna 
( c o r r . punar) drakeyamttti "Lucky are those people i n the 
w o r l d who w i l l see His Majesty a g a i n l " , l i k e w i s e T i b . 
Dv 325, 7 manoratha i t i : o n l y a f t e r t h i s sentence the s h o r t d e s c r i p -
t i o n o l the garden Maniratnagarbha f o l l o w s i n G i l and T i b , 
which i s found i n Dv immediately a f t e r the d e s c r i p t i o n of the 
c i t y (Dv 3 15,23f£.; G i l 1502,7f.; Tib P 3 1 r 6 - 8 ) . Viewed from 
the S t a n d p o i n t of the a r t of n a r r a t i o n , the i n t r o d u c t i o n of the 
garden i n G i l and T i b appears t o be more s u i t a b l e , s i n ce i t can 
be i n t e r p r e t e d as a r e t a r d a t i o n j u s t b e f o r e the a c t u a l c u l m i -
n a t i o n of the s t o r y . 
Dv 325, 23f. Maniratnagarbha8ya - aampakavrkso jätah: i n G i l and T i b 
the r e f e r e n c e t o the Campaka t r e e comes i m m e d i a t e l y a f t e r the 
d e s c r i p t i o n of the garden ( G i l 1502,8 - 1503,1; T i b P 3 1 r 8 ) . 
kuravakah : l i k e w i s e G i l 1502,8; Kuravaka i s known as the name 
of a t r e e , the red amaranth, a meaning which, however, does not 
f i t i n t h i s connexion. T i b 8tegs bu P 31r8 " e l e v a t i o n " . 
Dv 326, 9 f . eaa eva devate eapr^hibhüto^ (note 1: Sic MSS.) maitri-
2 
yo ( n o t e 2: maitriya)} yah ABC, maitriyah ayäd D.) yo vyä-
ghryä ätmänam parityajya ... : G i l 1504,4f. eaa eva devate aa 
pradebo yatra mayä vyäghryätmänam ( c o r r . vyäghryä ätmänam) pa-
r i t y a j y a Qatvärimbatka[lpaaam]pra8thito Maitreyo bodhiaatva{h) 
ekena b-Crasä ( c o r r . biraaah) parityägena avaprathtkrtah " t h i s 
i s the v e r y s p o t , d e i t y , where I s a c r i f i c e d myself f o r the t i -
gress and where I , on account of one s i n g l e g i v i n g up of the 
head, l e f t behind the B o d h i s a t t v a M a i t r e y a who had set out 
f o r t y k a l p a s ago." EDGERTON, Dictionavy p. 73, g i v e s the mean-
i n g * w i t h back t u r n e d away ( f r o m the w o r l d ) ' f o r avapr8thi-
k r t a . T h i s I n t e r p r e t a t i o n r e s t s on the p r e s e n t paasage i n Dv 
which reads, however, aaprathibhüto maitrtyo yo i n s t e a d of aa 
pradebo yatra mayä G i l , a r e a d i n g which i s o n l y p h o n e t i c a l l y 
connected w i t h the o r i g i n a l t e x t . Avapra^htkrta i n the meaning 
' o u t r u n , surpassed' i s i n d i r e c t l y c o n f i r m e d by another pas-
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sage i n Dv. At the end of 'the s t o r y w h i c h d e s c r i b e s the s a c r i -
f i c e of the B o d h i s a t t v a f o r the hungry t i g r e s s , t h e f o l l o w i n g 
sentence i s found: tadä me bhiksavas catvärimäatkalpasampra-
8 t h i t o Maitreyo bodhisattva ekena galaparityägena pakoänmukht-
krtah Dv XXXII, p. 481,4 "At t h a t t i m e , monks, t he B o d h i s a t t v a 
M a i t r e y a has been e x c e l l e d by one s i n g l e g i v i n g up of my t h r o a t 
a f t e r he had set out f o r t y k alpas ago." T i b agrees w i t h G i l : 
Iha mo gah du has s t a g mo la bdag Hid yohs su btah e t e / lus 
yohe eu gtoh ba c i g (geig L) g i s byah chub sems dpa9 byams pa 
bekal pa bki bour zugs pa p h y i r 1 dums par byas pa'i sa phyogs 
n i 1 d i y i n no / P 3 2 r 2 f . ; p h y i r 'dums par byas pa a p p a r e n t l y 
t r a n s l a t e s a v a p r s t h i k r t a . 
Dv 326, 16 asmin tyägam^ ( n o t e 5: tyägel) : G i l 1504,7 atityägam 
Dv 326, 19 oakravartivijayäya " f o r the v i c t o r y of a c a k r a v a r t i n " : 
oakravarttiviqayärthäya G i l 1504,7 " f o r t h e empire o f a c a k r a -
v a r t i n " : l i k e w i s e T i b 'khor los sgyur (begyur L) ba H yul gyi 
p h y i r P 32r6. 
Dv 326, 23 p a r i n i r v f t a e y a oa : G i l 1505,2 adds me : yohe su mya han 
las fdae nas P 32r8 "as soon as I have e n t e r e d nirväna com-
p l e t e l y " . 
Dv 326, 26 häntakayä : more i n t e l l i g i b l e i s G i l 1505,3 sräntakäyä : 
l i k e w i s e T i b lue dal (hal L, but s u r e l y hal has t o be read i n 
P as w e l l ) ba P 32vl " w i t h an exhausted body"; c f . a l s o Dv 
326,27 vihrantä. 
Dv 326, 27 dhätuparam : more i n t e l l i g i b l e i s G i l 1505,3 dhätudharam 
and T i b eku gduh 'jog pa P 32v2 " r e l i q u a r y " . 
Dv 327, 9 vyadhitah e t c . : vyathitah e t c . G i l 1505,8 appears t o be 
more s u i t a b l e i n t h i s connexion. 
Dv 327, 17 parivartanta i s o m i t t e d i n G i l . L i k e w i s e T i b has o n l y gro 
(fgre L, a r e a d i n g which i s s u r e l y p r e f e r a b l e ) Idog pa P 32v8 
"the y wallowed". 
